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Abstract
In the light o f  limited research on fam ily violence and the fact that the phenomenon o f fam ily  
murder has generally not been researched systematically in South Africa, this article provides an 
exposition o f  the way in which fam ily murder has been studied qualitatively in a recent HSRC  
project. In accordance with current views on criteria fo r  evaluating qualitative studies, a natural 
history o f  the most important decisions taken during the execution o f  the research is presented In  
addition, the article indicates how the study complies with the standards o f  qualitative research.
1. IN I£ID IN G
Die sistematiese insameling van gegewens oor gesinsgeweld is geen maklike taak nie. 
Joseph Weis (1989:127) skryf in hierdie verband soos volg:
Research on family violence is research on a sensitive topic in a sensitive setting. The family is a 
difficult social institution to study, and made more difficult when the topic of inquiry is violent 
behavior between offenders and victims who typically have close, personal relationships.
Benewens hierdie algemene struikelblokke word die sosiaal-wetenskaplike wat gesins- 
moord ondersoek m et etlike spesifieke probleme gekonfronteer. So word in amptelik 
gedokumenteerde databronne nie tussen gesinsmoord en ander vorme van moord on- 
derskei nie, is informante (vriende, bure, grootouers en oorlewende kinders en egge- 
note(s) en ander persone aan wie die oorledenes bekend was) in ’n geskokte toestand 
en 6f nie in staat 6 f nie bereid om ’n navorser te woord te staan nie en is belangrike 
inligtingsbronne soos die moordenaar en /o f sy/haar slagoffers nie beskikbaar nie.
Dit is dan ook nie vreemd nie dat navorsing oor gesinsgeweld in vergelyking met ander 
navorsing relatief beperk is. W at die stand van Suid-Afrikaanse navorsing oor gesins­
geweld betref, skryf Pretorius (1987:439):
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On the whole it seems that only a limited amount of research on family violence has been done 
in South Africa and whatever research has in fact been conducted, appears to deal mainly with 
the abuse of women and children.
Wat gesinsmoordnavorsing h ier te lande betref, lê die veld nog grootliks braak (vgl. 
Pretorius 1987:439) hoewel Suid-Afrikaanse ondersoekers dié vorm van gesinsgeweld 
die afgelope tyd toenemend begin bestudeer het (vgl. Viljoen, 1988; Olivier, 1988; De 
Jongh van Arkel, 1988; Snyman, 1989; Roos & Bodemer, 1989; Du Toit, 1990; Preto­
rius, 1990; Graser, 1991 & 1992).
In die lig van die min wetenskaplike kennis oor gesinsmoord, die feit dat dit komplek- 
ser is as wat aanvanklik gereken is en die behoefte aan omvattende navorsing oor die 
verskynsel, het die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (RG N) op versoek van 
die D epartem ent van Nasionale Gesondheid en Bevolkingsontwikkeling besluit om ’n 
betreklik omvattende studie daaroor te loods. Die ondersoek kan in term e van die 
navorsingstrategieë wat gevolg is in twee dele verdeel word: die opname- en gevalle- 
studiedele.
Ten einde ’n diepgaande studie van ’n aantal outentieke gevalle van gesinsmoord te 
maak, is besluit om van 'n kwalitatiewe navorsingsmodel gebruik te maak. Meer spesi- 
fiek is veral ’n ideografiese (W indelband aangehaal deur Mouton & Marais, 1985:30), 
holistiese (Patton, 1980) of kontekstuele (M outon & Marais, 1985) model gevolg en is 
‘sagte’ m etodes, te wete ongestruktureerde onderhoude, persoonlike en ander doku- 
menlêre materiaal en deelnemende waameming geim plem enteer (Olivier et al., 1991). 
Hierdie metodes het ’n ryke verskeidenheid gegewens oor gesinsmoord gegenereer wat 
gelei het tot waardevolle insigte in fasette soos byvoorbeeld: die persoonlikhede en 
gedragstyle van die moordenaar en die huweliksmaat, die proses wat tot gesinsmoord 
lei, die m otief vir asook die metode van gesinsmoord en die gedrag van gesinslede en 
hul betrokkenheid by hul uitgebreide gesinne (Olivier et al. 1991). Suid-Afrikaners 
het tot nog toe in sowel sosiaal-wetenskaplike navorsing in die algem een as in afwy- 
kende gedragsnavorsing, kriminologiese en viktimologiese navorsing in die besonder, 
grootliks van kwantitatiewe metodes gebruik gemaak.
Hoewel dié m etodes steeds die plaaslike navorsingstoneel oorheers, het verskeie 
studies in die jongste tyd die lig gesien wat as kw alitatief beskou kan word (vgl. 
onderm eer Schurink, 1979, 1981 & 1989; Schurink & W interbach, 1979; Schurink & 
Ndabandaba, 1991; LOtter & Schurink, 1986; Pretorius, 1982; Schulze, 1988; Minnaar, 
Offringa & Payze, 1992; Engelbrecht, 1991; die bundel van Hugo, 1990).
Ten spyte van die toenam e in gewildheid en vindingrykheid van kwalitatiewe studies 
die afgelope tyd, tas kwalitatiewe navorsers nog dikwels in die donker wanneer dit kom
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by die praktiese toepassing van die kwalitatiewe navorsingstyl. Metodologiehandboeke 
en monografiee en bundels wat aspekte van hierdie benadering behandel, verskaf we- 
liswaar belangrike riglyne oor hoe sodanige navorsing uitgevoer moet word. Dergelike 
riglyne kan egter nie as vaste ‘reseptê’ beskou word nie en kan hoogstens die bestand- 
dele daarvan suggereer. Die gebrek aan sodanige resepte is nie vreemd nie omdat
* die kwalitatiewe navorsingsproses voortdurend beïnvloed word deur die navor- 
ser(s), die subjek(te) en die ondersoekmetode(s) wat gebruik word, die probleme 
wat ondervind én oorbrug moet word en die tipes data wat ingesamel word, en
* die feit dat kwalitatiewe navorsing ’n buighare proses is waartydens verskillende 
besluitnemingstappe voortdurend (en soms terselfdertyd) en nie volgens ’n tyds- 
volgorde geneem word nie.
Teen die agtergrond van die voorgaande word die klem in hierdie artikel op die sosiale 
proses van kwalitatiewe navorsing geplaas en word die praktiese verloop en geloof- 
waardigheid van die gevallestudiedeel van die RGN-gesinsmoordprojek beskryf. Die 
oogmerk is egter nie om hierdie verwikkelde proses in detail weer te gee nie. So ’n 
opgaaf val uiteraard weens die ruimtebeperking buite bestek van die artikel.1 Die doel 
m et h ierd ie  artike l is om die leser ’n idee te gee van die p raktiese verloop van 
kwalitatiewe navorsing en om hom of haar terselfdertyd te help om dit te evalueer. 
Alvorens dit gedoen word, word kwalitatiewe navorsing asook belangrike oorwegings 
vir die evaluering van kwalitatiewe navorsing kortliks beskryf.
2. KWALITATIEWE NAVORSING
2.1 Terminologiese omskrywings
Kwalitatiewe navorsing is soos Babbie (1989:261) tereg aantoon ’n navorsingstyl wat in 
die geesteswetenskaplike praktyk baie oud en baie tiuut is. Kwalitatiewe navorsing is 
baie oud om dat die ontstaan van die benadering teruggevoer kan word na die einde 
van die vorige eeu. Dit is egter ook baie nuut omdat dit sedert die sestigerjare van die 
huidige eeu, toenem end die aandag van verskeie sosiaalwetenskaplikes (bv. sosiale 
antropoloë, sosioloë, ekonome, politieke wetenskaplikes, opvoedkundiges, psigoloë, 
kriminoloë, maatskaplike werkers en verpleegkundiges) geniet. Kundiges wat van
'n Vollcdigc uilccnsclling van die aanwcnding van die kwalitatiewe metodologic in die 
ondersock word egter in Olivier el at. (1991) verskaf, en die gcinteressecrde leser word 
versoek om dié bron te raadpleeg.
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kwalitatiewe navorsing gebruik maak, werk op terreine soos afwykende gedrag, vikti- 
mologie, sport (bv. die leefwêreld van swembadbestuurders), gesondheid (bv. hospitale 
en klinieke) en kleding (bv. die betekenis van kledingpraktyke). Die kwalitatiewe 
metodologie het onlangs selfs die terrein van maatskaplike-dienste-evaluering, ’n vorm 
van toegepaste navorsing, binnegedring (vgl. Goodwin & Goodwin, 1984; Patton, 1990; 
Bogdan & Taylor, 1990).
Die tempo waarteen artikels en boeke wat oor kwalitatiewe navorsing handel die lig 
gesien het, het in die jongste tyd dram aties toegeneem. Vandag is daar nie net talle 
bundels en monografieë wat oor dié navorsingstyl handel beskikbaar nie2 m aar word 
ook vakwetenskaplike tydskrifte aangetref wat aan sodanige navorsing gewy word.3
’n Verskeidenheid terme word met die konsep kwalitatief in verband gebring en dit is 
dan ook nie vreemd nie dat daar tans nie ’n algemeen aanvaarbare omskrywing daar- 
van onder sosiaal-wetenskaplikes is nie (vgl. Van Maanen, 1979:520; Lofland & Lof- 
land, 1984:3). Verskeie sinonieme vir kwalitatiewe navorsing soos veldnavorsing, natura- 
lisme, etnografie, interpretatiewe navorsing, en gevallestudie word in die literatuur aan­
getref. Veldnavorsing of veldwerk dui daarop dat hierdie tipe navorsing normaalweg 
onderneem word in die habitat van die persone wat bestudeer word. Dié term is nou 
verwant aan naturalistiese navorsing en impliseer
* dat vooropgesette idees waarmee die navorser die empiriese wêreld of besondere 
verskynsel wat hy/sy bestudeer mag benader, sover moontlik beperk moet word en
* dat die navorser nie die verskynsel wat ondersoek word, sal manipuleer nie. Vol- 
gens Lofland & Lofland (1984:3) impliseer d i t "... a close and searching descript­
ion of the mundane details of everyday life ... "
Hoewel daar heelwat verwarring random etnografie aangetref word, dui dit veral op die 
oorheersend beskrywende aard van kwalitatiewe navorsing (Mouton, 1988:1). Die term
2 Vergelyk Bogdan & Taylor (1975); Schwartz & Jacobs (1979); Smith & M anning (1982); 
Burgess (1982, 1984, 1985); Bogdan & Biklen (1982); Emerson (1983); Van M aanen (1983); 
Lofland & Lofland (1984); Taylor & Bogdan (1984); Parse, Coyne & Smith (1985) Field & 
Morse (1985) Walker (1985); Leininger (1985); Punch (1986); Kirk & Miller (1986) Chcnitz 
& Swanson (1986);W ester (1987); Straus (1987); Gubrium  (1988); Pfaffenberger (1988); 
M arshall & Rossman (1989); Jorgensen (1989); Strauss & Corbin (1990); Patton (1990); 
Shaffir & Stcbbins (1991).
3 Vergelyk Journal o f  Contemporary Ethnography  (voorheen Urban L ife ) cn Qualitative 
Sociology.
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interpretatief verwys volgens Mouton (1988:1) na die feit dat dit in sodanige navorsing 
nie gaan om menslike gedrag te verklaar in terme van algemeen-geldende wette nie, 
maar eerder om die betekenisse en simbole te verstaan wat onderliggend aan menslike 
handelinge is. Gevallestudie verwys na die ideografiese strategie wat tip ies in 
kwalitatiewe navorsing gevolg word. Dit beteken dus dat die oogmerk met dergelike 
navorsing nie is om te veralgemeen nie m aar eerder om ’n enkele geval of ’n klein 
aantal gevalle indringend te ondersoek. Ten slotte bied kwalitatief, sekerlik die term 
wat die omvattendste is en die meeste aangewend word, ’n aanduiding dat dié navor­
sing die kwaliteite van menslike optrede benadruk, dit wil sê op die kwalitatiewe en nie 
op die kwantitatief-meetbare elemente van menslike gedrag konsentreer nie.
2.2 Aspekte eie aan kwalitatiewe navorsing
Uit die voorgaande behoort dit duidelik te wees dat kwalitatiewe navorsing en sy 
sinonieme minstens een aspek gemeen het, te wete die verheldering van die sin en bete- 
kenis wat mense aan sosiale situasies heg. Ander basiese kenmerke van kwalitatiewe 
studies, is die volgende:
* Kwalitatiewe navorsing is induktief. Eksponente van hierdie benadering ontwikkel 
konsepte, insig en begrip van gegewens eerder as wat hulle op soek is na data aan 
die hand waarvan vooropgesette teoretiese begrippe (hipoteses, teorieë of model- 
le) getoets kan word, ’n Plooibare navorsingsontwerp word tipies gevolg en aan- 
vanklik word slegs van vaag omskryfde vrae gebruik gemaak. Binne hierdie raam- 
werk word teoriee en ander konstrukte ontw ikkel"... from the bottom up (rather 
than from the top down), from many disparate pieces of collected evidence that 
are interconnected. It is called grounded theory ..." (Bogdan & Biklen, 1982:29).
* Kwalitatiewe navorsing is holisties. Kwalitatiewe navorsers reduseer situasies, 
groepe of mense nie na veranderlikes nie, maar beskou dit binne die konteks waar- 
binne dit aangetref word.
The selling has lo be understood in the conlcxt of the history of the institutions of which they 
are a part. When the data with which they are concerned is produced by subjects, as in the 
case of official records, they want to know where, how and under what circumstances it came 
into being. Of what historical circumstances and movements are they a part? To divorce the 
act, word, or gesture from its conlcxt is, for the qualitative researcher, to lose sight of 
significance (Bogdan & Biklen, 1982:27).
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* Kwalitatiewe navorsers is begaan oor die uitwerking wat hulle op die respondente o f  
subjekte het.
Qualitative research has been described as naturalistic. That is, researchers interact with 
inform ants in a natural and unobtrusive m anner. In participant observation they try to 
‘blend into the woodwork’, at least until they have grasped an understanding of a setting. In 
in-depth interviewing they model their interviews after a normal conversation, rather than a 
formal question and answer exchange (Taylor & Bogdan, 1984:6).
Hoewel kwalitatiewe navorsers natuurlik nie die effek wat hulle op die subjekte 
het, kan uitskakel nie, poog hulle om dergelike steuringveranderlikes te beperk of 
probeer hulle ten minste om daarmee rekening te hou wanneer hulle die gegewens 
interpreteer.
* Kwalitatiewe navorsers trag om mense in terme van laasgenoemde se eie verwysings- 
raamwerk te begryp. Kwalitatiewe navorsers is daarop ingestel om die verskillende 
wyses waarvolgens mense sin aan hul lewens gee vas te stel. Hulle identifiseer en 
em p a tisee r m et sub jek te  in ’n poging om die beteken isse  (m eanings) wat 
laasgenoemde aan hul lewens heg te begryp.
In o ther words, qualitative researchers are concerned with what are called participant 
perspectives. They focus on questions like: What assumptions do people make about their 
lives? What do they take for granted (Bogdan & Biklen, 1982:29-30).
* Kwalitatiewe navorsers skort hul eie opvattings, perspektiewe en vooroordele op. 
Hulle beskou menslike gedrag, situasies en sosiale prosesse asof dit vir die eerste 
keer plaasvind. Niks word as vanselfsprekend beskou nie en alles word aan 
navorsing onderwerp.
* A lie perspektiewe is vir kwalitatiewe navorsers van belong. Hulle is nie op soek na 
die “waarheid’ of ‘moraliteit’ nie, maar streef eerder daarna om ander persone se 
perspektiewe te verstaan. Verder beskou hulle alle mense as gelykes.
Thus the juvenile delinquents’ perspective is just as important as the judge’s or counselor’s; 
the ‘paranoid’s’ just as important as the psychiatrist’s (Taylor & Bogdan, 1984:6).
* Kwalitatiewe metodes is humanisties. Anders as kwantitatiewe metodes wat mense 
se handelinge en woorde staties voorstel, fokus kwalitatiewe metodes op die mens­
like aspek van sosiale gedrag. Kwalitatiewe navorsers leer die subjekte persoonlik 
ken en ondervind wat laasgenoemde in hul alledaagse handel en wandel beleef.
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* Kwalitatiewe navorsers beklemtoon die prosesuele (processional) dubbelsinnige en 
dinamiese aard van menslike gedrag. Anders as kwantitatiewe navorsers wat in hul 
soeke na veralgemenings probeer om menslike gedrag te orden en te rasionaliseer 
en sodoende die dubbelsinnighede en problematiese en chaotiese werklikhede van 
die sosiale lewe miskyk, trag kwalitatiewe navorsers om die onbestendigheid, 
besluiteloosheid, teenstrydighede en verwarring wat menslike gedrag kenmerk, 
bloot te lê.
* Kwalitatiewe navorsers benadruk die geldigheid van navorsingbevindinge. Kwalitatie­
we metodes stel die navorser in staat om naby aan die wêreld van subjekte te kom 
deur te luister waaroor subjekte praat en te kyk na dokumente wat deur laasge- 
noemde opgestel is. Sodoende verkry die kwalitatiewe navorser eerstehandse ken- 
nis van die sosiale lewe wat nie deur abstrakte konstrukte, geoperasionaliseerde 
definisies en beoordelingskale gekontamineer word nie.
* Kwalitatiewe navorsing is beskrywend. Gegewens word eerder in die vorm van 
woorde en foto’s as syfers versamel. Die geskrewe resultate van die navorsing be- 
staan uit uittreksels uit onderhoudtranskripsies, veldnotas, persoonlike dokumente, 
amptelike gegewens en video-opnames en foto’s.
In their search (or understanding, qualitative researchers do not rcducc the pages upon 
pages of narration and other data to numerical symbols. They try to analyze it with all its 
richness as closely as possible to the form in which it was recorded or transcribed (Bogdan & 
Biklen, 1982:28).
* In kw alitatiew e navorsing kan alle situasies en m ense bestudeer word. Vir 
kwalitatiewe navorsers is geen aspek van die sosiale lewe te wêrelds, beuselagtig of 
onbelangrik nie. Alle situasies en mense is vir hulle tegelykertyd eenders en uniek.
They are similar in the sense that some general social processes may be found in any setting 
or among any group of people. They are unique in that some aspect of social life can best be 
studied in each setting or through each informant because there it is best illuminated ... 
(Taylor & Bogdan, 1984:8).
* Kwalitatiewe navorsing is ’n kuns. Kwalitatiewe metodes is nie tot dieselfde 
mate as kwantitatiewe metodes verfyn en gestandaardiseerd nie en ’n oop en 
plooibare benadering word in sodanige navorsing gevolg.
The researcher is a craflspcrson. The qualitative social scientist is encouraged to be his or 
her own methodologist ... There are guidelines to be followed, but never rules. The 
methods serve the researcher; never is the researcher a slave to procedure and technique ... 
(Taylor & Bogdan, 1984:8).
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3. F.NKRI F. BREë RIGLYNE VIR DIE B EO O RD EU N G  VAN 
KWALITATIEWE STUDIES
Anders as in die geval van kwantitatiewe navorsing is daar ’n gebrek aan duidelik 
geform uleerde kriteria vir die evaluering van kwalitatiewe navorsing (vgl. Athens, 
1984). Hoewel sommige eksponente van kwalitatiewe navorsing argumenteer dat eks- 
plisiete kriteria vir die beoordeling van dergelike navorsing onvanpas is, het ander soos 
Athens (1984) en Marshall en Rossman (1989:144) gelyk as hulle daarop wys dat rig- 
lyne aan die hand waarvan dié navorsing geëvalueer word, dringend benodig word. 
Athens (1984:267) stel dit só:
... the time has passed when qualitative studies can be judged on the basis of sociological 
intuition, unknown crite ria , or even worse, m odified positivistic crite ria  ... Q ualitative 
sociologists must begin to make much more explicit their basis for determining the scientific 
value of different qualitative studies than they have thus far.
Dit beteken egter nie, soos reeds gesuggereer, dat kwalitatiewe navorsers hul studies in 
terme van kwantitatiewe navorsingstandaarde moet begin meet nie! Bestaande weten- 
skaplike standaarde moet eerder soos Strauss en Corbin (1990:250) voorstel, geherde- 
finieer word sodat dit sal pas by die realiteite van kwalitatiewe navorsing en by die 
ingewikkeldheid van die maatskaplike verskynsels wat begryp moet word.
Lesers van kwalitatiewe navorsingsverslae evalueer die studies uit die aard van die 
saak op een of ander wyse. Athens (1984:261) skryf soos volg oor hierdie ongespesifi- 
seerde evalueringsmaatstawwe:
(T)he real question i s ... whether or not these criteria should be formulated and thereby made 
explicit or remain unformulated and implicit. I believe that it is far more advantageous to have 
explicitly slated criteria for judging studies than to have unstated ones. As long as the criteria 
remain unstated and implicit, qualitative sociologists can never be quite sure what criteria will be 
used in judging their work and consequently what criteria, if any, they should keep in mind while 
conducting their studies. When qualitative sociologists judge studies to one degree or another 
on the basis of their own unstated pet criteria, a certain amount of general intellectual confusion 
is bound to result.
In die lig van A thens se aanbeveling het die skrywer tydens die verloop van die 
gesinsm oordgevallestudie breë riglyne vir die beoordeling daarvan opgestel. Die 
navorsers is versoek om hierdie riglyne in die skryf van hul veldnotas in gedagte te hou. 
Vervolgens word die ondersoek aan die hand van dié riglyne bespreek.
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4. NATUURLIKE VERLOOP VAN DIE ONDERSOEK
In die hieropvolgende verslagdoening van die gesinsmoordgevallestudie word eerstens 
’n chronologiese uiteensetting gegee van die belangrikste besluite wat tydens die 
praktiese uitvoering daarvan geneem is, en tweedens word aangedui hoe daar gepoog 
is om steuringsfaktore te bekamp ten einde die kwaliteit van die resultate te verhoog. 
Aangesien hierdie ondersoek nie losgemaak kan word van filosofiese vooronderstel- 
lings en breë teoretiese raamwerke hie, sal vooraf baie kortliks hierby stilgestaan word.
4.1 Wetenskapsopvattings
’n Diversiteit van perspektiewe ten opsigte van die samelewing, die mens, dimensies 
van gesinsmoord, w atter aspekte van gesinsmoord ondersoek behoort te word, wat 
goeie wetenskap behels, en hoe geldige navorsingsresultate verkry moet word, is onder 
die navorsers aangetref. Die wetenskaplikes wat die maatskaplike werk, kriminologie, 
sielkunde, sosiologie, teologie en psigiatrie verteenwoordig het, se m etateoretiese 
aannames kan breedweg teruggevoer word na die twee algemene wetenskapsbeelde in 
die geesteswetenskappe, naamlik die positivisme en die antipositivisme of humanisme.
Die verskillende aannames onder die navorsers het nooit tot enige ernstige of langduri- 
ge geskille of uitbarstings aanleiding gegee nie. Hoewel dié betreklik gladde verloop 
van die ondersoek aan verskeie faktore toegeskryf kan word, was die vemaamste een 
ongetwyfeld die vasberadenheid onder die navorsers om die mees geldige bevindinge oor 
die verskynsel van gesinsmoord te bekom. Aan die positiewe kant het die feit dat 
navorsers uit verskillende dissiplines, met ’n verskeidenheid van filosofiese en teore­
tiese aannames die ondersoek uitgevoer het, meegebring dat gesinsmoord vanuit ver-
- skeie hoeke belig kon word - ’n benaderingswyse wat tot ’n betergreep daarop gelei het.
4.2 Teoretiese konstnikte
Verskeie algem ene teoretiese raamwerke (formele teorieë) en gesinsgeweld- en ge- 
sinsm oordteorieë (substantiewe teorieë) is tydens die uitvoering van die navorsing 
gevolg (vgl. Olivier el al., 1991). Hoewel dit as ideaal gestel was dat die subjekte se 
belewenisse van gesinsmoord eers ontrafel moes word, waarna dit met abstrakte sim- 
boliese gereedskap (konsepte, tipologieë, teorieë  en  m odelle) verder beskryf en 
verklaar moes word, het dit nie altyd gerealiseer nie. Sommige van die navorsers kon
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nie daarin slaag om hulself aanvanklik van bestaande konstrukte los te maak nie. 
Hoewel dié konstrukte uiteraard die inligting wat van die subjekte verkry is, beïnvloed 
het, is genoegsame ruimte aan hulle gelaat om namens hulself te praat. Elemente van 
albei wetenskapsbeelde blyk onder m eer uit die feit dat dit in die onderhawige on- 
dersoek nie net om die begryp of verstaan van gesinsmoord gegaan het nie, maar ook 
oor die eksaminering van etiologiese teorieë en ander bestaande konstrukte. Skeptici 
mag beweer dat weens die aandag aan kousaliteit die studie gedeeltelik tot ’n ontologie 
gekompromitteer was waarvolgens menslike handelinge deur eksterne e n /o f interne 
magte/wette gedetermineer word en die mens baie min, indien enige, vrye keuse in sy 
wilsuitoefening veroorloof word. Dit is egter nie korrek dat daar in die studie min of 
geen ruimte gelaat is vir vrye menslike handeling nie. In aansluiting by Mouton en 
Marais (1985:47-48) is van die standpunt uitgegaan dat kousaliteit deel van menslike 
gedrag vorm sonder dat daar enige onderliggende wetmatigheid hoef te wees. Redes 
wat deur oorlewende gesinslede en ander subjekte vir die moordenaar en /o f die slag- 
offers se optredes verstrek is, is dan ook as oorsake van laasgenoem des se gedrag 
beskou.
4 3  Besluite en stappe wat tydens die ondersoek geneem is
T een die agtergrond van die filosofiese en teoretiese  aannam es wat ’n rol in die 
onderhawige ondersoek gespeel het, sal die besluite en stappe wat in die uitvoering 
daarvan geneem is nou van nader bekyk word. Dit is egter belangrik om vooraf op die 
volgende belangrike sake te let:
* D it is nóg prakties m oontlik nóg wenslik om ’n volledige u iteensetting van alle 
relevante besluite te gee,4 en
* hoewel die belangrikste besluite en stappe in hierdie gedeelte bespreek sal word 
ooreenkom stig die tydstip w aarop dit tipies geskied het, d it weens die hoogs
Uit die toepaslike literatuur blyk dit dat daar hoofsaaklik drie strategiec bestaan wat gevolg 
kan word om die geloofw aardigheid van ’n kwalitatiewe stra tegic  te  bcpaal (vgl. Platt, 
1981:53-66). Dergelike strategieë wissel tussen 'n baie volledige beskrywing van die stappe 
en besluite wat tydens die studie geneem is asook die aanbicding van allc o f bykans alle 
verkreë data, ’n Uitvocrige uiteensetting van alle besluite en stappe wat geneem is én ’n 
volledige weergawe van alle data kan ontaard om soos Ackroyd en Hughes (1981:113) tcrcg 
opm erk:"... quite probably bore a reader or bury him (or her) in a surfeit of information1' te 
wees. D aarom  is in navolging van Becker (1970:37) besluit om nie elke datum  van die 
gesinsmoordgevallestudie aan te bicd nie m aar slegs die kenmerkende vorme wat data tydens 
elke stadium van die navorsing aangcneem het.
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veranderlike karakter van die navorsingsproses in werklikheid geensins georden en 
chronologies verloop het nie.
Dit is tiperend van kwalitatiewe navorsing om in fases plaas te vind. U it relevante 
lite ra tuu r blyk dat veral drie fases o f stadia in die kwalitatiewe navorsingsproses 
onderskei kan word. Die fases is: die aanvangs- of toegangsfase, die middel- of basiese 
data-insamelingsfase en die finale of eindfase (Schurink, 1989:83). W anneer in retro- 
spek na die huidige ondersoek gekyk word, blyk dat ook die studie in die genoemde 
fases ingedeel kan word. Die fases word vervolgens nader toegelig.
43.1 Die aanvangsfase '
Die aanvangsfase het vanaf Junie 1988 tot einde Maart 1989 gestrek. Die belangrikste 
aspekte tydens die eerste stadium van die ondersoek was:
* Die eerste onderhandelinge tussen dr. Louise O livier, die projekleier, en mev. 
M artha Landman en mej. Pretorius van die D epartem ent van Nasionale Gesond- 
heid en Bevolkingsontwikkeling insake navorsing oor die verskynsel van gesins- 
moord in Suid-Afrika.
* Die voorbereiding van ’n navorsingsvoorstel vir voorlegging aan die Departement.
* Die formele aanvaarding van die voorstel deur die D epartem ent in sy brief van 4 
Augustus 1988. Benewens die gevallestudieprojek w aaroor hier verslag gedoen 
word, is die sosiale opname geloods onder professionele persone gemoeid met die 
verskynsel van gesinsmoord, terwyl die ontwikkeling van intervensie- en behande- 
lingstrategieë ook goedgekeur is.
* ’n U itgebreide soektog na literatuur oor gesinsmoord en verwante verskynsels in 
sowel sosiaal-wetenskaplike as populêre bronne.
* Die idenlifisering van kundige persone vir die samestelling van ’n ‘vestigingskomitee’. 
N adat verskeie persone geïdentifiseer en telefonies deur die p ro jek leier om 
lidmaatskap van die komitee gepols is, is belangstellendes skriftelik na die eerste 
vestigingskom iteevergadering genooi wat vir 25 N ovem ber 1988 by die RGN  
geskeduleer was.
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* Tydens dié vergadering wat deur verteenwoordigers van die opdraggewer, die 
RGN, die Suid-Afrikaanse Polisie en akademici en professionele persone verbon- 
de aan verskeie universiteite en hulpverlenende instansies bygewoon is, is verskeie 
belangrike besluite geneem. Eerstens is ’n werksdefinisie van gesinsmoord gefor- 
muleer. Die definisie is vasgestel nadat die kom iteelede wat in klein groepe 
verdeel was voorlopige definisies voorgestel het (vgl. O livier et al., 1991). 
Tweedens is besluit om met die oog op die indringende studie van gesinsmoordge- 
valle statistiek vir ’n gegewe tydperk van die Suid-Afrikaanse Polisie te probeer 
verkry. Hierbenewens sou inligting oor die volgende van die Mag versoek word:
1.1 Wie het die moord gepleeg? 1.2 Was d a a r’n selfmoordpoging direk daama? 1.3 
Was daar mense buite die gesin betrokke en onder waiter omstandighede? (Notule 
van die Vestigingskomiteevergadering 1988-11-25).
* Die samestelling van spanne wat die gevalle van gesinsmoord ondersoek het. Daar 
’n studie van gesinsmoord emosioneel en andersins hoë eise aan navorsers stel, is 
tydens die eerste vergadering van die gevallestudiekom itee op 17 M aart 1989 
besluit om die lede in spanne in te deel wat vir die duur van die navorsing die 
gevalle van gesinsmoord sou ondersoek. Die belangrikste oorwegings tydens die 
samestelling van die navorsingspanne was: die spanlede moes nie almal van die- 
selfde geslag wees nie; minstens een persoon moes van die RGN wees; en ten min- 
ste een van die spanlede moes ’n sielkundige wees. Dié ideale het egter nie altyd 
in die praktyk gerealiseer nie en normaalweg het die eerste drie komiteelede wat 
beskikbaar was ’n span gevorm.
* ’n Studie van amptelike lêers. ’n A antal offisiële lêers met inligting aangaande 
gesinsmoorde wat reeds op daardie stadium in Suid-Afrika voorgekom het is deur- 
gewerk. Die gedagte was om insigte wat uit die databron verkry kon word, met die 
oog op onderhoudvoering, as agtergrond te gebruik.
* Riglyne vir die analise en interpretasie van kwalitatiewe data. D aar is tydens die 
vergadering van 17 Maart 1989 besluit dat die skrywer ’n memorandum vir die na­
vorsers sou opstel waarin die toepassing van die kwalitatiewe benadering toegelig 
word.
* Identiteitskaartjies vir die navorsers. D ergelike kaartjies wat deur sowel die 
President van die RGN as die Kommissaris van die Suid-Afrikaanse Polisie onder- 
teken is, het benewens ’n foto en die identiteitsnom m er van die navorser, die 
volgende in Afrikaans en Engels bevat: "Hiermee word gesertifiseer dat (naam 
van navorser) lid is van die navorsingspan (gesinsmoord)".
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’ Voorlopige begrensing van die ondersoek. Tydens genoemde vergadering is ooreen- 
gekom dat die eerste twaalf gevalle van gesinsmoord (drie elk onder blankes, swar- 
tes, kleurlinge en Asiërs) wat vanaf 1 April 1989 by die Suid-Afrikaanse Polisie 
aangemeld word, by die studie betrek sou word.
4 3 2  Data-insamelingsfase
Die gegewens is oor ’n periode van 18 maande ingesamel en wel vanaf 1 April 1989 tot 
Oktober 1990. Inligting is ten opsigte van twaalf gevalle versamel. Een van die gevalle 
waar almal aan die dood ontsnap het, word egter nie as ’n gesinsmoord beskou nie. 
Die wyses waarvolgens die data in die onderhawige ondersoek ingesamel is, het in 
sekere opsigte dramaties verskil en in ander gevalle groot ooreenkomste getoon. Dit 
blyk duidelik wanneer die metodologiese verslae van die onderskeie navorsingspanne 
in oënskou geneem word. Dié verslae wat in eie reg ryk databronne is, kan as natuur- 
like geskiedenisse van die elf gevallestudies beskou word. D aar hierdie natuurlike 
geskiedenisse in die kleine goeie toeligting verskaf van veral die stappe en besluite wat 
tydens die versameling van die data geneem is, word in die hiervolgende bespreking 
swaar op dié verslae geleun. D aar sal dan ook vrylik daaruit aangehaal word. Teen 
dié agtergrond word die belangrikste elem ente in die data-insamelingsfase van die 
huidige studie vervolgens nader beskryf.
43.2.1 Opsporing van gevalle. Die opsporing van gevalle van gesinsmoord was in die 
algemeen gesproke nie problem aties nie. Toestem ming is van die Suid-Afrikaanse 
Polisie verkry dat voorvalle van gesinsmoord wat in die Mag se daaglikse misdaad- 
opgawe opgeneem word so gou moontlik aan die projekleier deurgestuur word. Kern­
* agtige inligting aangaande alle ernstige misdade wat onder die Suid-Afrikaanse Polisie 
se aandag kom, word daagliks na die Polisiehoofkwartier in Pretoria gefaks. Nege 
gevalle (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 en 10) is met behulp van die opname opgespoor. Die geval 
waar ’n vader gedreig het om sy gesin te vermoor (geval 4) is deur die sielkundige by 
wie die moeder om hulp aangeklop het, onder die navorsers se aandag gebring. Die 
navorsers het te hore gekom van die swart vrou wat haar drie kinders verm oor het 
maar nie daarin kon slaag om haarself om die lewe te bring nie (geval 11) toe sy na ’n 
plaaslike psigiatriese hospitaal verwys is.
43.2.2 Polisiestasiepersoneel as fasiliteerders van databronne. Beamptes verbonde 
aan die polisiestasie wat diens doen in die area waar die gesinsmoorde gepleeg is, was
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die belangrikste fasiliteerders van sowel inligting aangaande die moorde as persone 
wat die oorledenes geken het en wat om inligting genader kon word. Ander instansies 
of persone wat as fasiliteerders opgetree het, was onder m eer werkgewers van die 
oorledenes, skoolhoofde, W eskoppies-Hospitaal en die D epartem ent van Justisie. 
Hoewel die polisiestasiepersoneel in alle gevalle met die navorsers saamgewerk het, 
was daar gevalle waar sommige van die beamptes die navorsers met agterdog bejeën 
het en /of sekere inligting teruggehou het. Die volgende dien as voorbeelde:
■ T he officer in charge received the research  team  in a friendly m anner and  was very helpful 
throughout the interview. However, as can be expected, he was very uneasy at first about recording 
the interview. The researchers assured him that all the inform ation that he would give to them, 
would be treated in the strictest confidence. H e offered to show the team a video of the scene of the 
m urder, but rem ained uneasy about recording the interview. The researcher (sensing the ner­
vousness of the officer turned the tape off). As the relationship of trust between the researchers and 
the respondent developed the officer was more at ease. The sergeant who had also investigated the 
case, joined the party in a very informal m anner. A fter reassuring him that all the inform ation 
received by them would be treated in a confidential manner, he was a t ease and even ventured to 
share some of his theories with the research team. The researchers gained the most information and 
insight into their side of the story when the officers spontaneously started talking among each other 
about the case and started speculating why they thought it could have happened. T he researchers 
were impressed by the honest and sincere manner in which the officers dealt with the case as well as 
their concern about the two family m urders that had taken place in their area within a sixth-month 
period (methodological note by team 5).
■ Die bevelvoerder het die navorsingspan in kontak geplaas met die ondersoekbeampte en die ondcr- 
sockbeampte het dan ook die ondersoekspan inligting gegec aangaande die insident. Hy het dit egter 
eers gedoen nadat hy die ondersoekspan 'siclkundig’ getoets het deur die ondersoekspan te kon- 
fronteer met foto’s van ’n persoon wat homself om die lewe gebring het deur groot stukke vleis uil 
homself te sny en uiteindelik sy cie nek af te sny. H ierdie foto’s was uiters grusaam en skokkend 
(metodologieverslag deur span 3).
Uit die ervarings wat die navorsingspanne gehad het, blyk dat die navorsers se gesins- 
moordnavorsing-identiteitskaartjies wat onderteken is deur die kommissaris van die 
Suid-Afrikaanse Polisie toegang tot polisiestasiebeam ptes gewaarborg het, m aar nie 
hul samewerking nie. Bogdan (1972:16-17) skryf soos volg oor navorsing in organisa- 
sies:
Different people in the organization have different degrees of receptivity to  the observer, and 
although the gatekeeper (the person in charge) may open the organization to him, he may be 
doing so against the will or without the knowledge of others, particularly those lower in the 
organizational hierarchy. Getting in involves more than getting permission from gatekeepers; it 
also involves contacting others and seeking their cooperation.
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4 3 2 3  Seleksie van subjekte. D ie navorsers het onderhoude gevoer met soveel 
moontlik persone wat kontak met die gesinne gehad het of oor kennis van die gesins- 
lede beskik het ten einde so volledig m oontlik die gesin en  sy rolspelers te kon 
rekonstrueer. Uiteindelik is meer as vier dosyn onderhoude en /o f informele gesprek- 
ke gevoer m et polisiebeamptes, distriksgeneeshere, hofbeamptes, werkgewers, kolle- 
gas, p red ikan te , skoolhoofde, joernaliste , huishulpe, bure, vriende, fam ilielede, 
psigiaters, ’n eskortgesellin, lew ensredders en twee persone wat hul gesinne wou 
uitwis/uitgewis het m aar nie daario  kon slaag om hulself om die lewe te bring nie. 
Sekere belangrike persone kon egter nie by die studie betrek word nie. D ie vemaam- 
ste redes hiervoor was dat van hierdie persone nie aan die navorsing wou deelneem 
nie, dit weens ’n druk program van die navorsingspan nie moontlik was om onderhoude 
met potensiele subjekte te voer wat geografies ver verwyder was van die plek waar die 
navorsingspanne gestasioneer was nie, en die navorsers sekere persone soos oorlewen- 
de familielede uit vrees dat ondervraging hulle sou ontstel of andersins sou benadeel, 
nie by die studie ingesluit het nie. Die volgende uittreksels uit die metodologieverslae 
van die navorsingspanne is relevant:
■ Die navorsingspan kon nie ’n onderhoud voer met die ouers van die vrou van die moordenaar nie 
want hulle was geografies ver verwyderd van die lo n e e l... Die ondersoekspan kon nie die huishulp 
van die gesin opspoor nie ... ten spyte van die feil dat die ondersoekspan ’n ander huishulp genader 
het om haar te probecr opspoor (span 1).
■ Die kwessie van onderhoude met die twee oorlewende dogters is ’n baie moeilike een. Die dogters is 
saam met die vermoorde vrou se moeder waarskynlik die persone wat die beste beeld van die 
lcefwêreld van die gesin kan gee en juis om die rede behoorl ons hulle by onderhoudvoering te 
betrek. Wanncer na die eliese gekyk word en spesifiek dat die navorser veronderstel is om die 
subjekte teen enige vorm van benadeling te beskerm, lyk die risiko’s dat die kinders en die ouma deur 
onderhoudvoering nadclig getref gaan word te groot en moet die belange van die wetenskap, selfs al 
is die doel van die huidige studie lofwaardig in sy strewe na oplossings vir gesinsmoorde, buig voor 
did van die kwesbare persone... (span 6).
4 3 2 .4  Volgorde van onderhoude. Hoewel die verloop van die onderhoudvoering by 
die onderskeie spanne verskil het (vgl. Olivier et al. (1991) vir ’n uiteensetting van dié 
data-insamelingsmetode), is sover moontlik getrag om by ’n besondere model te hou. 
Die model word nader toegelig deur die volgende uittreksels uit die metodologie­
verslae:
■ Daar is besluit om wal die onderhoude betref, eers met die polisie en ander persone wat in ’n 
amptelike hoedanigheid met die gesin kontak gehad het te gescls. Verdere onderhoude met die bure, 
werkgewers en kollcgas van sowel die man as die vrou, die huishulp, die skoolhoof en die sielkundigc 
het hicrna gevolg. Die onderhoude met die man (moordenaar) sc broer, suster en swacr, en voog het
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eers laler plaasgevind. D aar was vier redes vir hierdie prosedure. Eerstens was die polisieondersoek 
om verskeie redes vertraag en is ooreengekom dat die ondersoekbeampte eers sy ondervraging met 
die fam ilielede sou afhandel voordat ons by hulle aanklop. Twee dens het ons gevoel dat die 
familielede eers deur die ondersoekbeampte oor die navorsing ingelig moes word. Derdens kon ons 
nie toe ons met onderhoudvoering begin het met die twee dogtcrs gesels nie - ons het van verskeie 
persone verneem dat hulle nog besig was om die tragedie te verwerk. Vierdens wou ons inligting wat 
ons van die persone bekom het, toets aan dié wat ons van bloedverwante en ander Xamilie sou bekom 
(span 6).
■ Ons het by die Polisie begin en na hulle ‘verhaal’ geluister asook gekyk na die video wat hulle van die 
moordtoneel gemaak h e t .... Na hierdie gesprek is die verdere strategie bespreek: Wie besoek gaan 
word, hoe onderhoude gevoer sal word, ens. Ons het begin by persoonlike, vriende wat ook in 
dieselfde kerk as die oorledenes was - die doel was om eers die gesin te leer ken en te luister na 
moontlike ideosinkratiese kenmerke: beide as gesin en persoonlik (span 5).
Die navorsers het dus in hul onderhoudvoering probeer om inligting aangaande die 
moord in die eerste plek van persone te verkry wat nie in hegte, intieme verhoudings 
met die gesinne gewikkel was nie. Daar is geoordeel dat hulle relatief objektiewe data 
sou kon verskaf. Die inligting het die navorsers in staat gestel om ’n beeld van die 
gesin en sy rolspelers op te bou wat dan ‘getoets’ is aan gegewens wat verkry is van 
bloedverwante en ander persone wat intieme verhoudings met die oorledenes gehad 
het. Hierbenewens het die strategie die navorsers ook die geleentheid gebied om in 
daardie gevalle waar die moord hulle ontstel het, dit te verwerk voordat onderhoude 
gevoer is met gesinslede of ander persone wat intieme verhoudings met die oorledenes 
gehad het. Die strategie kon weens praktiese omstandighede egter nie in alle gevalle 
toegepas word nie.
43.2.5 Die navorsingskonteks. Tydens die versam eling van die data  het onder­
houdvoering en waarneming in uiteenlopende kontekste geskied. Onderhoudvoering 
het in dorpe, stede en swart woongebiede; in psigiatriese hospitale, in nasorghostelle 
en spreekkamers; in ’n eskortagentskap, in ’n hotel, in die gevangenis, in ’n bloemiste- 
winkel, in ’n apteek, in ’n kraal, op die strand, of by die moordtoneel geskied. H ierbe­
newens moes onderhoude soms laat en ten tye van politieke onrus gevoer word. Dit 
spreek vanself dat hierdie faktore die data  wat ingesam el is, be'invloed het. Die 
volgende is voorbeelde van situasies wat deur die navorsers as steurend uitgelig is:
■ Die atmosfeer in die hele omgewing was gespanne; baie ANC-slagspreuke op gcbouc, tekens van ’n 
uitgebrande m o to r ... Die jong konstabel meld aan twee lede dat hulle veiligheid nie verseker kan 
word nie en sê dan ook: "If they shoot, they shoot." Hy nocm verder dat die jong m ense motors 
afneem van mense wat in die omgewing rcis (span 10).
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■ Sien m oeder by bloem istew inkel. Sy werk a lleen wal problem e veroorsaak hel, naamlik 
onderbrekings as gevolg van telefoonoproepe en kliënte (span 2).
■ Die verskillende plekke waar ons data ingesamel hct, bet die navorsingsresultate natuurlik beïnvloed 
maar ongelukkig soms negatief. Hoewel die lokalileile nie noodwendig altyd lot sydighede gelei hel 
nie het dit beslis ons aandag en konsenlrasie bemvloed. Die onlslellenis van die moordenaar se 
suster oor die feit dat die voog, die oorlede vrou se broer, laal blyk hel dat sy nie altyd kontak met die 
twee dogters mag hê nie, het albei van ons minstens vir n paar minute laat vergeet dat ons in die 
eerste plek na inligting oor aanleidende omslandighcdc vir die moorde gesoek het (span 6).
Aansluitend by genoemde kontekseffekte is etlike gevalle van ongemotiveerdheid van 
die subjek as ’n steuringsfaktor beleef. Verskeie navorsers het gevoel dat sommige van 
hul subjekte die onderhoude as bedreigend ervaar het en indien hul nie onbetroubare 
inligting verskaf het nie, is belangrike inligting weerhou. Spanne 10 en 11 het veral 
dergelike probleme ondervind.
43.2.6 Strategieë om steuringsfaktore te minimaliseer. D aar is op verskeie wyses 
gepoog om navorser-, subjek- en kontekseffekte hok te slaan. Afgesien van opsigtelike 
slaggate (vgl. Olivier et al., 1991) is verskeie spesifieke strategieë soos die versekering 
van anonimiteit en die opbou van rapport geïmplementeer om die geldigheid van die 
data te maksimaliseer.
43.2.7 Afgesien van onderhoudvoerings is, van persoonlike dokum ente en deel- 
nemende waameming  gebruik gemaak om gegewens te versamel (vgl. Olivier et al.,
1991).
- 43.2.8 Die verkreë data is met behulp van bandmasjiene en veldnotas vasgelê (vgl. 
Olivier et al., 1991).
43.2.9 Voorlopige data-analise. In kwalitatiewe navorsing kan die insameling van die 
data nie van die interpretasie daarvan geskei word nie. Hoewel ’n fase van intensiewe 
data-analise gewoonlik aan die einde van dergelike navorsing onderskei kan word, vind 
minstens ’n voorlopige vertolking van verkreë data voortdurend plaas. Voorlopige 
ontleding van die data het dan ook in die onderhawige ondersoek geskied, soos duide- 
lik uit die volgende uittreksels geïllustreer word:
■ Patrone van gedrag en afwykings is gesoek, byvoorbeeld daar was sprake van die man wat seksueel 
promiskucus was - ‘My trek my uil met sy oë', het een van die vriendinne gesê. Elke aand het die
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lede van die ondersoekspan feite wat ingewin is geverifieer, hipoteses gestel en beplanning vir die 
volgende dag gedoen. Die hipoteses wat gestel is, is bevestig of verwerp (metodologieverslag deur 
span 1).
■ Tydens die ondersoek is patrone van gedrag en gedragsafwykings gesoek ... Elke aand tydens die 
verloop van die ondersoek of vroeg die volgende oggend het die spanlede feite wat ingewin is be- 
spreek. Feite wat geverifieer moes word is uitgeiig en daar is be plan by wie hierdie feite geverifieer 
kan word. Diskrepansies tussen getuienis van verskillende respondente is uitgeiig en aandag is gegee 
tydens onderhoude met ander respondente om dit op te klaar. Beplanning is gedoen vir die dag en 
elke spanlid het onafhanklik van die ander spanlede sekere hipoteses vir die oorsake van die gesins­
moord geformuleer. Op die laaste dag van die navorsingsperiode is die hipotese wat elke spanlid 
opgestel het deur die span as geheel bespreek en na aanleiding van die bespreking en bewyse wat die 
hipoteses moes staaf, aanvaar of verwerp deur die m eerderheidstem  van die spanlede (m etodolo­
gieverslag deur span 3).
■ Na afhandeling van onderhoude het ons elkeen daaroor besin. Opsom m ings is saans gem aak 
waartydens na die bande geluister is. Hierna het ons in die motor normaalweg die volgende oggend 
onderwcg vir ons volgende afspraak patrone wat deur ons elkeen opgemerk is of vermoedens wat by 
ons opgekom het bespreek. Hoewel ons ongelukkig weens ’n druk werksprogram wat een van ons 
gehad het nie veldnotas opgestel het nie het die m eer informele wyse waarvolgens ons die verkreë 
data hanteer het in ons geval redelik goed gewerk. Ons het dan ook gevind dat dit beide van ons oor 
die tragedie en oor die gesin en sy akteurs laat teo retiseer het. Dit het ook meegebring dat ons 
tydens verdere onderhoude uitgevra het oor sake wat vir ons onduidelik was o f oor idees, spesmase 
en ‘ontwikkelende’ temas (metodologieverslag deur span 6).
432 .10  Persoonlike en emosionele implikasies van die veldwerk. ’n U its taande 
kenmerk van kwalitatiewe navorsing is die intiem e kontak tussen die navorser en sy 
subjekte. Hoewel dié noue kontak, soos reeds aangedui, die navorser in staat stel om 
die rykheid van mense se subjektiewe leefwêrelde te ontdek het dit uiteraard ook ’n 
uitwerking op die navorser self. Navorsers se ondervindinge tydens veldwerk is tipies 
terselfdertyd aangenaam (bv. opwindend en verrykend) én onaangenaam (bv. ongerieflik 
en vermoeiend). Dit was ook die geval wat die onderhawige studie betref. D aar word 
met die volgende twee metodologiese notas volstaan wat van die belangrikste belewe- 
nisse van die navorsers weergee:
■ Konflik in die grocp het ontstaan omdat ál die lede van die span nie ’n dag sc werksaamhede kon 
afsluit, inligting bespreek en die nodige beplanning vir die volgende dag kon doen nie. Die redes was: 
die lede het in Pretoria in hul privaat woonhuise oornag en daar was 'n gebrek aan ’n "operasionele 
stasie", ander verpligtinge het lede se aandag vereis en van die lede was nie altyd bcreid om na-ure te 
werk nie. Groepkohesie was swak en spanning in die span het opgebou - spanlede het vir mekaar 
kwaad geword. Om die navorsing voort te kon sit was dit nodig om cksterne hulp van buite die span 
te kry om emosies te ventileer sodat die navorsingsproscs kon voortgaan (metodologiese verslag deur 
span 2).
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■ Belewenis van spanwerk: As maatskaplike werker en as vrou, het ek dit positief beleef om ’n 
gesinsmoord saam met my manlike kollega (sosioloog) te ondersoek en wel om die volgende redes:
(a) Die besoek aan die byna leë huis wat half opgeruim was na die aakligc moord, het my aardig 
laat voel. Die teenwoordigheid van my kollega het my egter in so ’n mate gerus gestel dat ek 
onmiddellik na leidrade kon soek, wat ek ook gevind het (verskeie lee botteltjies pille).
(b) As redelike jong vrou is ek van mening dat ek gevoelsmatig makliker by die maatjies (van X 
en Y) kon aansluiting vind en werklik besef het hoe traumaties hulle hierdie gesinsmoord 
ervaar en hoe hulle na hul maats verlang. Gevolglik kon waardevolle inligting ingesamel 
word. •
(c) Ons kon interessante menings wissel oor die huwelikskonflik van die moordenaar en sy 
oorlede vrou - ek uit die oogpunt van ’n vrou - hy uit die oogpunt van ’n man.
Tydens gesprekke tussen my kollega en respondente (en andersom) kon die ander party fyn 
waarnemings maak in terme van die respondente se nie-verbale kommunikasie en kon 
daarby aansluiting gevind word - met die gevolg dat ’n goeie verhouding met respondente 
opgebou is en hulle gevoel het iemand stel ook in hulle belang en nie net soos in die geval 
van verslaggewers wat net in inligting belanggestel het nie. Inderdaad was die onderhoudc 
dus ook tcrapeuties van aard cn het respondente selfs eie vrese met ons gedecl. - My kollega 
het my teenwoordigheid weer waardeer, veral wanneer hy ons aan respondente voorgestel 
het. Respondente was in die tydperk veral skrikkering vir vreemdelinge weens die publisiteit 
wat die Van Rooyen-saak genict het.
■ Persoonlike gevoelens tydens die ondersoek: As maatskaplike werker is ek al aan baie situasies 
blootgestel en leer 'n mens om eie gcvoclens te bcheer. Tog ervaar ’n mens bcpaalde cmosies en 
tydens hierdie ondersoek was ek bcwus van die volgende:
(a) Die hartseer gevoel toe ek die huis sien waar mense eenmaal gelukkig was - waar duidelike 
tckens was dat die kinders winkel-winkel met hul ouers gespeel het, daar duidelike tekens 
was dat die huis eiehandig gebou is, dat daar selfs n swembad en half-voltooide tennisbaan 
was vir gesinsplesier en in 'n oomblik was die menselewens uitgewis en het die materiële 
verlatc agtergebly.
(b) Die diere - veral die hondc - wat so bly was om iemand weer te sien. Hoc verduidelik 'n 
mens aan hulle dat hul oubaas en ounooi nooit weer sou lerug kom nie? Nog erger, die eens 
gocd versorgde diere het ook reeds hul verlies fisies ervaar - hulle was vuil, vol vlooie en het 
die vlooie nie net vir hulle nie, maar ook vir ons ‘opgeëet’. - Dat ’n man wat duidelik baie 
lief was vir sy gesin, doclbcwus sagtepuntkoeëls gaan koop het - nie net om sy gesin uit te wis 
nie - maar dit nog op ‘n baie kort afstand gedoen het (metodologicse verslag deur span 6).
Alvorens die bespreking van hierdie fase afgesluit kan word is dit nodig dat die aandag 
op twee sake gevestig word. Eerstens die behoefte aan ’n gerigter benadering wat tot 
etlike belangrike besluite gelei het. D ie besluite is tydens die vergaderings van 1 
Desember 1989 en 23 M aart 1990 geneem. D aar is naamlik onder m eer besluit dat 
nader beweeg moet word na reeds bestaande konstrukte en dat dit in verband gebring
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moet word met die reeds verkreë data. M eer helderheid sou op dié wyse verkry kon 
word en sou besluit kon word of genoegsame inligting ingesamel is en of verdere geval­
le benodig word. Uitsluitsel hieroor is, soos verderaan sal blyk, eers etlike maande 
later verkry. Die ander aangeleentheid wat van belang is, is die besluit dat met die oog 
op die evaluasie van die gehalte van die navorsingsresultate, die onderskeie spanne 
metodologiese verslae moes opstel. Die spanleiers moes naamlik aan die hand van 
riglyne wat deur die skrywer opgestel is herkonstrueer hoe hul spanne die gevalle 
ondersoek het.
4 3 3  Die finale fase
H ierdie fase het betrekking op die beëindiging van die studie. In die reel vind 
kwalitatiewe navorsers dit moeilik om hul studies af te sluit. "There is always one more 
person to interview, one more loose end to tie up, or one more area to pursue" (Taylor 
& Bogdan, 1984:67). Behalwe wanneer omstandighede buite beheer van die navorser 
hom /haar noop om halt te roep (fondse wat uitgeput is, veranderde omstandighede 
van die subjekte, ens.), bereik die kwalitatiewe navorser ’n stadium wanneer min nuwe 
resultate verkry word. Dit is hierdie stadium wat Glaser en Strauss (1967) in gedagte 
het w anneer hulle sê dat ’n ondersoek se data op ’n tydstip ‘versadig’ raak. Die 
kwalitatiewe navorser is normaalweg op dié stadium reeds gemoeid met intensiewe 
analise en sal die studie dan ook min of meer op hierdie stadium beëindig.
Wat die onderhawige ondersoek betref, is tydens die vergadering van die gesinsmoord- 
projekkomitee van 25-27 O ktober 1990 besluit om geen verdere gevalle van gesins­
moord te ondersoek nie, daar ’n goeie begrip van die gesinsmoordverskynsel uit die elf 
gevalle verkry is en die Departement die verslag reeds afgewag het.
H ierdie fase is veral gekenmerk deur ’n intensiewe ontleding van die data. Hoewel, 
soos reeds aangedui, data ook tydens die data-insam elingsfase ontleed is, is dit in 
hierdie fase meer doelgerig geklassifiseer en gekategoriseer. D aar is naamlik besluit 
dat (a) die verkreë data wat ingewin is deeglik deurgewerk moet word ten einde temas 
te identifiseer, (b) ’n uitvoerige studie van bestaande relevante konseptuele raamwerke 
onderneem moes word, en (c) die gegewens dan met behulp van (a) en (b) gei'nterpre- 
teer moes word. Om dit te kon bewerk, is twee werkkomitees tydens die vergadering 
van 23 Maart 1990 saamgestel, te wete die tema-komitee en die teorieë-komitee.
Die tema-komitee met prof. Dave Beyers as voorsitter se werkwyse kan soos volg saam- 
gevat word: die lede het sonder om mekaar te beïnvloed die gevallestudies bestudeer
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en het tem as gei'dendifiseer waarna ’n grid opgestel is vir die verdere analise van die 
data. D ie teorieë-komitee onder leiding van prof. Jan  de Jongh van Arkel het ’n 
betreklik uitvoerige studie van relevante konsepte en teorieë van buitelandse sowel as 
plaaslike literatuur onderneem. Tweede-orde of abstrakte konstrukte is geïdentifiseer 
en benut in die finale interpretasie van die gegewens.
Tydens die vergadering van die gesinsmoordprojekkomitee of eerste Indaba by Goud- 
rivier-W ildsoord is die afgebakende temas as vertrekpunt geneem  en het die lede 
faktore wat met die verskynsel van gesinsmoord verband hou in die elf gevallestudies 
nagegaan. Die inligting wat met die gevallestudies bekom is, is hierna verder deur dr. 
Louise Olivier gei'nterpreteer. Die interpretasie is gedoen met behulp van verslae oor 
gesinsmoordfaktore wat deur die spanleiers vir die projekleier opgestel is (temas/fak- 
tore is aan die hand van voorbeelde uit die gevalle geverifieer) asook aan die hand van 
relevante konstrukte uit die literatuurstudieverslag. Die verslag waarin die navorsings- 
resultate vervat is, is tydens ’n tweede indaba by Goudrivier-Wildsoord gedurende 20 -
22 Februarie 1991 deur die gevallestudiekomitee bespreek waarna enkele wysigings 
aangebring, en dit gefinaliseer is. Die finale verslag is hierna deur dr. Louise Olivier 
en mev. Connie Haasbroek geredigeer en deur die outeurs goedgekeur.
Hoewel met voorafgaande uiteensetting van die belangrikste besluite en stappe van die 
ondersoek nie op volledigheid aanspraak gemaak word nie, word vertrou dat dit ’n 
aanduiding van die doeltreffendheid daarvan bied. Anders gestel, daar word gehoop 
dat die besluitnem ingstappe genoegsaam geëkspliseer is sodat die leser die weten- 
skaplike geloofwaardigheid daarvan kan beoordeel. Aangesien kwalitatiewe navorsers 
vanweë die gebrek aan ‘harde’, streng, kontroleerbare en onbuigsame reëls gekonfron- 
teer word met lastige vrae ten opsigte van die gebruiklike standaarde wat vir weten- 
skaplike navorsing gestel word, word vervolgens aangedui hoe die onderhawige studie 
dit ontmoet.
5. DIE K W AIJTEIT VAN DIE DATA
Alvorens aangetoon word hoe in die RGN-studie aan die eise van wetenskaplike gel- 
digheid voldoen is, m oet onthou word dat ’n kontekstuele navorsingstrategie oor- 
wegend in die studie geimplementeer is en dat om dié rede die klem val op interne gel- 
digheid (die voortbring van akkurate bevindings en resultate wat in ooreenstemming is 
met die leefwêreld van die subjek).
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Die twee belangrikste aangeleenthede wat met interne geldigheid saamhang, is betrou- 
baarheid en geldigheid.
Eersgenoemde het veral te make met konstantheid in die insameling, ontleding en interpretasie 
van die gegewens. Laasgenoemde verwys na die feit dat ’n besondere metodc akkurate en 
wcrklikheidsgctroue resultate oor die verskynscl wat bestudeer is opgelewer het (Schurink, 
1989:99).
D aar bestaan ’n noue verband tussen die betroubaarheid en die herhaalbaarheid van ’n 
ondersoek. Die rede hiervoor word gevind in die argument dat indien ’n navorser in 
sy/haar ondersoek betroubare metodes gebruik, die ondersoek deur ander navorsers 
herhaal sal kan word en dat die gegewens wat hulle sal verkry nie beduidend van dié 
van die oorspronklike navorser sal verskil nie.
Kwalitatiewe navorsing is, soos meermale aangetoon is, hoogs veranderlik. Besluite en 
stappe word geneem onderwyl die navorsing uitgevoer word en nie voor die aanvang 
daarvan nie. Hoewel van h ierd ie besluite geboekstaaf kan word, is dit egter nie 
moontlik om alle stappe wat in ’n besondere ondersoek gevolg is, sodanig weer te gee 
dat dit ’n bloudruk sal verskaf aan ander navorsers wat dit wil herhaal nie.
Dit beteken egter nie dat die resultate van sodanige kwalitatiewe studie nie in verdere navorsing 
getoets sal kan word nie. Trouens, analitiese induksie (die onderhawige studie reflekteer ook 
elemente van dié ontledingsmetode) se klcm op die soeke na gevalle wat bevindings wecrspreck, 
moedig die verifikasie van resultate aan sonder dat die oorspronklike ondersoek herhaal hoef te 
word (Schurink, 1989:100).
Kwalitatiewe navorsing behoort in die lig hiervan beoordeel te word ooreenkomstig 
die mate wat dit verdere navorsing aanmoedig. Of soos Katz (1983:145) dit treffend 
stel:
Qualitative research reports properly may be regarded as good to the extent that readers test 
them in application to new data in the very process of reading. Underlying the read er’s 
experience in ‘recognizing’ as valid or rejecting as ‘artificial’ an analytic form ulation in a 
qualitative text is an implicit application to phenomena within the reader’s experience, to new 
data existing beyond the reach of the original research.
Uit die voorgaande opmerkings blyk dat herhaalbaarheid in kwalitatiewe navorsing 
problematies is maar dat daar tog sprake van toetsing van bevindings deur sowel ander 
navorsers as lesers is. Dergelike oorwegings moet dan ook in gedagte gehou word in 
die evaluering van die onderhawige studie.
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Anders as kwantitatiewe navorsers wat geneig is om in verhouding tot betroubaarheid 
min aandag aan geldigheid te gee, lê kwalitatiewe navorsers baie klem daarop. D aar is 
u iteraard  ’n hele aantal bronne van sydighede wat die geldigheid van navorsings- 
resultate in die wiele kan ry (vgl. Douglas (1976) en Mouton en Marais (1985)). Daar 
is reeds aangedui dat sommige van hierdie bronne ook die geldigheid van die RGN- 
navorsingsbevindinge bedreig het. Gevolglik word nie weer hierby stilgestaan nie. Die 
belangrikste strategies wat tydens die studie aangewend is om die remmende faktore 
te bekamp is ook reeds aangestip. .’n Belangrike tegniek waarna nog nie verwys is nie 
en wat ook in die onderhawige studie geïm plem enteer is, is dat in ’n poging om die 
nadelige uitwerking van steuringsfaktore teë te werk, gebruik gemaak is van trangulasie 
(Denzin, 1978) of intermetodiese kruisvalidasie (M outon & Marais, 1985). H ierdie 
tegniek "... dui op die gebruik van m eerdere m etodes wat deur hulle komplemen- 
tariteit, die nadele van mekaar korrigeer” (M outon & Marais, 1985:91). In die onder­
hawige studie is van vier data-insam elingsm etodes gebruik gemaak, te wete: ’n 
literatuurstudie, deelnemende waarneming, indiepte-onderhoude en gedokumenteerde 
data. D aar kan geredelik aanvaar word dat die beperkinge wat die aanwending van ’n 
enkele metode meebring langs dié weg geminimaliseer is.
’n Strategic wat tipies in kwalitatiewe navorsing aangewend word om waamemingsef- 
fekte te bekamp staan bekend as lidvalidasie (Gould et al., 1974) of lede se toetse van 
geldigheid (Douglas, 1976). Bloor (1983:157) beskryf hierdie strategic soos volg:
The m ember judges whether or not the sociologists' (or for that m atter any social scientists’) 
account seems familiar in that it refers to, and originates in, elem ents similar to those in the 
member’s stock of common sense knowledge.
Dit was ongelukkig nie in die ondersoek moontlik om die navorsingsresultate aan sub­
jekte met wie goeie rapport opgebou is voor te lê nie.
Soos reeds aangedui, is daar verskeie faktore wat die gehalte van die resultate van 
enige navorsingsprojek bedreig. Hoewel dit na'ief en voorbarig sou wees om te beweer 
dat al dié faktore in die huidige studie geneutraliseer is, is die navorsers daarvan 
oortuig dat minstens die vernaamste steuringsfaktore wel genoegsaam geneutraliseer is 
en dat die ingesamelde data wel ’n hoë mate van geldigheid het.
6. SAMEVATTENDE SLOTBESKOUING
Die doel van hierdie artikel was tweeledig. Eerstens is die belangrikste besluitneming- 
stappe tydens die praktiese uitvoering van die RGN-ondersoek chronologies weerge-
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gee. Tweedens is geskets hoe in die studie te werk gegaan is om steuringsfaktore sover 
moontlik te neutraliseer ten einde gebruiklike wetenskaplike standaarde te handhaaf 
en terselfdertyd kwaliteitdata te bekom.
Kwalitatiewe navorsing is ’n verwikkelde en komplekse proses w aartydens verskeie 
besluite en stappe normaalweg terselfdertyd geneem word. Hoewel dit uiteraard nie 
moontlik was om hierdie meerfasettige onderneming in hierdie bydrae in detail weer 
te gee nie, is dit nogtans in terme van die gebruike in die kwalitatiewe navorsingstyl 
genoegsaam beskryf sodat die leser die geloofwaardigheid daarvan kan evalueer. So- 
danige evaluering kan uiteraard in die finale instansie slegs geskied indien die data wat 
in die verslag aangebied word ook aandagtig bestudeer word. Om dié rede is dit 
raadsaam dat lesers Olivier et al. (1991) sal bestudeer.
Ten slotte is dit belangrik dat in gedagte gehou sal word dat die onderhawige studie nie 
’n volledige beskrywing bied van die verskynsel van gesinsmoord soos dit op ’n gegewe 
tydstip in Suid-Afrika m anifesteer nie. Nogtans kan die ondersoek op ’n betreklik 
uitvoerige beskrywing van ’n aantal outentieke gevalle van gesinsmoorde aanspraak 
maak. Teen dié agtergrond kan hierdie navorsingsprojek dus getipeer word as ’n 
verkennend-beskrywende onderneming.
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